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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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'A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPR EI SE (ohne Steue rn und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
US $/tonne SPOT-FREISE MINERALdLPRODUKTE* 
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• PLATT'S OILGRAM 
,Niveaux indic&tifs.hebdomadaires des prix'hors taxes A 1a cons<>11111&tion 
· Weekly indi(:&tive Price .. Levels Taxes a.nd Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorli.ufigen Preisen, ohne Steuern und. Abga.ben 
Prix au: 
Prices &Sat: 02.03.92 
Preisen vom: 
In national currencies/ En monna.ies nationales / In nationaler Wabrung 
I 
l TABLEAU lssence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbauttage :rue! Residual RTS 
I TABI.g 1 Premium Gasoline · 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual r.o. DSC 
I · TABKLIJ:. Superbenzin Dieselk:raf'tstoff' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tome 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
I 
=e (FB) 9.510 9.460 8.940 6.090 2.821 
. (CD) 1.790 1.845 1.720 1.400 .637 X 
])eutschland ( Ill) 426 413 392 317 170 X 
Illas (DI) 41.043 47.049 35.130 35.130 15.598 
Espana (Pm) 27.686 30.916 26.417 24.956 9.570 
Prance ( lI') 1.200 1.3fJ0 1.240 1.363 470 
Ireland (Irish£) 192,27 210,18 204,43 125,10 70,93 
Italia (Lire) 359.790 376.600 '!1111. 990 318~080 115.050 
Luxembourg (1'L) 8.890 8.890 7.970 7.050 3.243 
Hederland (l'l) 527 533 485 433 2Z1 X 
Eortunl (ESC) 36.121 38.862 36.031 - 13.735 
U.K. E) 155,23 158,99 154,55 108,17 49,37 
Bn / ;1n /in USS 
'TABLEAU Kssence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbauffage luel Residual RTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Heating gasoil Resid.ua.l F.O. RSC 
TABKLLI Superbenzin Dieselkra:ftsto.:ff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 276,77 2.81,23 265,77 181;05 83,86 
Da.nma.rk 2.82,38 291,06 271,34 2.20,86 100,49 
:Qeutschland 260,58 252,63 239,78 193,91 103,99 
Bllas 217,31 249,11 186,00 186,00 82,59 }$sp&n& 268,92 300,29 256,59 242,40 92,96 
Ira.nee 215,94 244,74 223,14 245,2.8 84,58 
Ireland 313,96 343,21 333,82 204,28 115,82 
]talia 293,23 306,93 251,01 259,23 93,.,., 
Iluxembourg 264,29 264,29 236,94 209,59 96,41 
Nederland 2.86,46 289,72 265,63 235,36 123,39 
irc,rtugal 256,65 276,13 256,01 - 97,59 
U.K. 273.00 279.62 271.81 190.24 86.~ 
C .'K. E. /Ea. E. C. /E.G. 
a~lloyenne/Average/ 
271,70 215,86 91,86 Durchschnitt 261,32 246,90 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 271142 I 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ iin / in XClJ 
! TABLEAU lssence super EURO-super G&SOil moteur Gasoil chauffage l'uel Residual RTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Resid.ua.l 1.0. HSC 
TABKLLI Superbenzin Dieselkraf'tsto:rr Reizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
! 
(1) (1) (1) (2) (3) 
t=:e 221,29 224,86 212,50 144:,76 67,05 225, 77 232,71 216,94 176,58 80,35 
~utschlaod 208,35 201,99 191,72 155,04 83,14 
lll&s 173,75 199,17 148,72 148,72 66,03 
:gspana 215,01 240,10 205,16 193,81 74,32 
:Fra.nce 172,66 195,68 178,41 196,11 67,62 
Irel.a.m 251,01 274,39 266,88 163,32 92,60 
!ta.Ii& 234,45 245,40 200,69 21111 ,Zl 74,97 
Luxembourg 211,31 211,31 189,44: 167,57 77,08 
Nederland 229,04 231,64 210,78 188,18 98,65 
Portugal 205,20 220,77 204,69 - 78,03 
U.K. 218,26 223,55 217,31 152,09 69,42 
C .. E.E./E.E.C./E.G. 
Noyenne/Average/ 
~hschnitt (4) 
208,93 217,23 197,40 172,59 73,44 
TAXES AND DUTIES AT rEBRUARY 92 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E r IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 25.00 14.00 36.00 13.00 18.60 21.00 19.00 15.00 18.50 8.00 17.50 
UNt.Elff>.,_,, GASOLINE 25.00 25.00 14.00 36.00 1::S.00 18.60 21.00 19.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 21.00 19.00 15.00 18.50 8.00 17.50 
HEATING GASOIL 17.00 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY rUEL OIL(T) 17.00 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 a.co 17.50 
------------------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) 4.2.1992 1.2.1992 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY rUEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
15250.00 2900.00 
13100.00 2250.00 
9300.00 1760.00 
0.00 1760.00 
0.00 1980.00 
920.00 
820.00 
544.00 
80.00 
::so.co 
5828).00 55500.00 
44932.00 50500.00 
45468.00 37300.00 
45468.00 10000.00 
13626.00 1700.00 
Excise Tax 
10.2.1992 
3229.70 303.50 910800.00 11460.00 114).60 100000.00 258.50 
2862.10 277.90 847770.00 10360.00 1003.20 88000.00 224.10 
1685.70 223.10 62S620.00 6200.00 481.80 57000.00 218.70 
428.50 37.JO 625620.00 0.00 121.80 0.00 12.90 
138.83 7.66 90000.00 552.00 55.68 12000.00 9.17 
-----------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY rUEL OIL(T) 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
a.co 
0.00 
0.00 
0.00 
P.G 
U.G 
A.G 
H.G. 
H.F.O. 
0.00 
0.00 
a.co 
0.00 
0.00 
57S80.00 
44135.00 
454S7.00 
45457.00 
13436.00 
Excise Tax 
19.2.1992 
58.222 
44.863 
47.277 
47.277 
13.106 
0.00 
a.co 
0.00 
a.co 
0.00 
0.00 a.co a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo a.co a.co 
0.00 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 o.oo 
0.00 a.co a.co 0.00 o.oo 0.00 0.00 
i 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etend&nt au secteur industriel. 
Prices tor delivery or 2,080 to 5,000 litres. For Ireland this size or delivery occurs m&inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. fur Irland beziebt sich diese Abgabemenge bauptsichlicb 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.J.son lnt6rieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou int6rieure a 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix :tranco consommateurs. Pour l'lrlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes pa:r mois. 
Prices for of'ttakes of less then 2,000 tons per 110ntb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. 1or Ireland. deliveries are in tbe :ra.nge of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.bme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. fur Irland bei 
AbnaJae von 500-1.000 t 1m Monat. 
(4) La. moyenne en S/tm r6sulte d'une pond.6ration des quantit6s conso-'es de cha.qua produit concern6 au cours 
de la ~riode 1990. ' 
The resul in S/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
~1990. Der bschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbra.ucbsmengen des jeweiligen 
Produkten im J&bre 1990. 
Le blll.etin p:ablie chaque semaine les prix colllllUJliqu6s par les Etats membres, co!IIIM!t 6tant les plus tr6que111D&nt pratiqu6s, 
po~ une cat6gorie de conS01111&teurs bien sp6cirique d6finie ci-dessus. 
Des fooapa.ra.isons de prix entre Etats membres &insi qua leur 6volution doivent Atre f'aites avec une certa.1ne prudence et 
son~ d 1une va.l.idit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, 118.is 6galement des diff6rences dans 
le:esp6citie&tions de qualit.6 des prod.uits, des a6thod.es de distribution, des structures de marcb6 propres i chaque Eta.t membre 
et la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
de , 1ption d.6taill6e de la m6tbodologie utilis6e sera. jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cbaque trillestre. 
The !tul.letin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
ot list.eel above. 
!sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
se of :fluctuations in excb&nge rate, but also because or differences in product quality, in -.rketing practices, in 
t structure, a.nd in the extent to wbicb the standard cate&ories of sale:s are representative of tota.l national sales of 
n product. A description or the methodology followed is appended to the bulletin at tbe beginning of each quarter. 
DIis tin verattentlicbt jede Woche die von den M1tgliedsst.aaten gemeldeten Verbraucberpreiae und 1st somit filr elne weiter 
un n genauer spezitiziorte Verbraucbergruppe die am hauf'igsten durcbgetiihrte Krbebung. 
Bin isvergleich zwiscben den Nidgliedsstaa.ten wie aucb die Preisentwicklung miissen aus tol&enden Grflnden mlt einer geviase,n 
Vo 1cht vorgenoanen ward.en: Scbvankung der Wechselkurse, Unterscbiede in den Produkt-spezifikationen und -qualititen, Vertei-
lu ysteme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslandern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdef'initionen 
mit n geaaaten nationalen Verki.ufen eines best.l•ten Produktes. Eine det&ilierte Bescbreibung der verwendeten Method.en 1st j ils im Anhang des Cl-Bulletin enth&lten, welches zu Beginn eines jeden Quart&ls erscbeint. 
I 1; dollar .. 
11:cu 
02.03.1992 
33,63?'5 1'B - 6,3390 CD - 1,6MB DI - 188,87 DR - 102,95 PIS - 5,5570 1T - 0,6124 E IRL -
1.227,00 LIDS - 1,8397 rL - 140,740 ESC - 0,5686 UK£ 
42,0710 1'B - 7,92850 CD - 2,04467 JI( - 236,223 Ill - 128,765 PJiS - 6,95024 FI' - 0,765996 E IRL -
1.534,63 LIRIS - 2,30095 FL - 176,026 ESC - 0,711201 UK£ 
Coat CA1 d'approvisionnement en brut de la Conmunaut6 
CI1 cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 18,23 I/bbl 
Preis 
Mois mm>1BRE 1991 
Month mx:::omm 1991 
Monat mx:::omm 1991 qil-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Tousl renseignements concernant l'&bonnement au bulletin p6troller peuvent @tre obtenus en t.616phonant au no. (02)235.18.39. 
All linfol'll&tion concerning subscriptions to tbe Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Au~ uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le 'tiJlletin pJblie: 
'1'be bulletin piblisbes: 
Du Bulletin verot-
f'entlicht: 
X 1 S 5. 
cbaque semalne les prix bars droits et taxes i la cons011aation en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coOt CAI' mensuel comuna.utaire (donn,es les plus r6centes). 
~mois les prix de vente &ux consomateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannales nationa 
dollars et oous. 
cbaque trimestre le coat CAI' trimestriel pour cb&que Bt&t 11&mbre. (s6rie histortque} 
each week consU11er prices without. duties and t&xes in national currencies dollars and ecus - tbe 
monthly CII' cost for the Coanunity (most recent available dat&). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on tbe 15th of eacb month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err oost for each Member state (historioal series). 
wochentlich die Verbraucberpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, Dol.l&r und l!DJ, die 
monatlichen Cll'-Kosten der Gemeinscba:f't (letzt.e verf'ugba.re Ila.ten). 
monatlicb die Verbra.ucherpreise, erhoben am 15. Jedan Mona.ts, in n&tiona.ler Wahrung, Doll&r und mu. 
QuartaJ.sweise die CU-Kosten des Qua.rtals tiir Jed.en Mitglledsst.aat (Zeitreihen). 
